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Arburg slavi zlatnu obljetnicu
Proslavom pod nazivom 50 godina ubrizgavalica Arburg (e. 50
years of Arburg injection moulding machines) tvrtka iz Lossburga
(Njema~ka) najavila je obilje`avanje 50. obljetnice proizvodnje
ubrizgavalica. Time se obilje`ava pet desetlje}a djelovanja te tvrtke
u podru~ju injekcijskoga pre{anja, u serijskoj proizvodnji ubrizgava-
lica, u inovacijama te globalnom pru`anju usluga kupcima i korisni-
cima ubrizgavalica.
Tvrtka Arburg obiteljsko je poduze}e osnovano 1923. godine, a s
konstruiranjem i proizvodnjom ubrizgavalica po~ela je 1954., kada
je na~injena prva ru~na ubrizgavalica. Zbog zahtjeva koji su se poja-
vili na tada naglo rastu}em tr`i{tu preradbe polimera, ve} 1956.
godine po~inje serijska proizvodnja ru~nih ubrizgavalica. Ta je godi-
na prekretnica za tvrtku, stoga se i obilje`ava kao po~etak njezina
{irenja na svjetsko tr`i{te. Danas je tvrtka Arburg me|u vode}im
proizvo|a~ima ubrizgavalica. Ubrizgavalice iz programa tvrtke pok-
rivaju podru~ja i do 4 000 kN sile dr`anja kalupa. Tvrtka danas
zapo{ljava oko 1 950 radnika, i to ve}inom u proizvodnji i admini-
straciji u Lossburgu, te oko 300 radnika u 22 predstavni{tva. Putem
svojih predstavnika i partnera Arburg je zastupljen u 70 zemalja.
Od po~etka uspjeh ove tvrtke temeljen je na velikim potencijalima
za tehni~ke inovacije. Trajna primjena inovativnih industrijskih
rje{enja omogu}ila je Arburgovim ubrizgavalicama tijekom protek-
lih 50 godina vode}e mjesto na me|unarodnom tr`i{tu. Razvoj
na~ela allrounder iz 1961. predstavlja revoluciju u konstrukciji
ubrizgavalica, posebice glede jedinice za zatvaranje kalupa i jedini-
ce za pripremu taljevine i ubrizgavanje. S pojavom mikroprocesora
(1975.), ugradnjom prvoga grafi~kog su~elja ubrizgavalice (1982.)
te uvo|enjem novoga upravlja~kog sustava iz generacije selogica,
tvrtka Arburg omogu}ila je jednostavnije i izravnije upravljanje
ubrizgavalicama. Allrounder na~elo u konstrukciji ubrizgavalica
primjenjuje se uz mnogobrojna unaprje|enja i danas. Mogu}e je
navesti dvije glavne prekretnice u razvoju. Prva je pojava ubrizgava-
lice za dvobojno injekcijsko pre{anje (1963.), a druga razvoj vario
na~ela pri konstrukciji jedinice za pripremu taljevine i ubrizgavanje
(1989.).
Sredi{nja proslava obljetnice tvrtke odr`ana je 14. velja~e 2006. u
sjedi{tu u Lossburgu. Samo dan poslije, 15. velja~e, obljetnica je
obilje`ena i u Hrvatskoj, u organizaciji tvrtke Nomis d.o.o., zastup-
nika tvrtke Arburg za Hrvatsku te Bosnu i Hercegovinu. Sve~anost je
odr`ana u prostorijama tvrtke Kon~ar NSP, Zagreb (slika 1).
Sve~anosti je nazo~ilo 55 sudionika iz 36 tvrtki iz Hrvatske te Bosne i
Hercegovine. Skupu se s nekoliko rije~i obratio gospodin Jenc Leho,
prodajni savjetnik tvrtke Arburg za Europu. Nakon toga je gospodin
Rajko Lazi}, direktor tvrtke Nomis d.o.o., nazo~nima predstavio no-
vitete ponu|ene tr`i{tu upravo u vrijeme obilje`avanja obljetnice.
Najva`nija je novost tzv. Allrounder C Golden Edition serija ubrizga-
valica. Gospodin Lazi} je detaljno opisao zlatnu seriju ubrizgavalica
s pripadaju}om i dodatnom (opcijskom) opremom, koje se u obljet-
ni~koj, 2006. godini prodaju po, u prosjeku, 25 % ni`oj cijeni od
uobi~ajene. Tijekom sve~anosti sudionici su se imali priliku detaljno
upoznati s izlo`benim primjerkom ubrizgavalice Allrounder 420° C
(slika 2).
U sklopu priredbe organiziran je i kratak posjet proizvodnom pogo-
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